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ACCADEMIA PELORITANA DEI PERICOLANTI 
II CLASSE DI SCIENZE MEDICO-BIOLOGICHE 
 
Direttore : FRANCESCO TRIMARCHI ; Vice Direttore : ANTONIO PUGLIESE ; Segretario: CARMELO ROMEO 
segreteria@accademiapeloritana.it  






La S.V. è invitata all’Adunanza culturale della II Classe  in  webinar    
il giorno 20  maggio 2021  alle ore 15:00 
con il programma scientifico sotto riportato  
 
 
                                                                                       Il Direttore della Classe                                                           
                                                                                                 Francesco Trimarchi                                                            
Link per il collegamento: Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/97065316380?pwd=Njh3U2JPRjZpQTEwV1RaUnF5RWZJUT09 
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Programma Scientifico  
15:00 : Apertura webinar e collegamenti   
 
15:15 : Nunzio Femminò, APMB-Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti: Una scommessa vinta (Rapporto Editoriale) 
15:30 : Cristina Pizzimenti , Giovanni Tuccari, Antonio Ieni, Francesca Mazzeo, Rosaria M Ruggeri, Gianlorenzo Dionigi, Guido Fadda , A case of  
Thymoma mimimicking an intra-thoracic thyroid nodule (CCS)  (Socio presentatore G.Fadda ) 
15:45: Ilaria Di Cataldo , Silvia Puglisi , Alessio Trombetta , Andrea Zappalà , Federica Lo Bello , Paolo Ruggeri , Alfio Proietto , Irene Coppolino ,  
Venerino Poletti , Gaetano Caramori . A rare cause of non-resolving community-acquired pneumonia in the adult (CCS)  (Socio presentatore G.Caramori) 
16:00: Fabio Sippelli, Chiara Ferraloro, GiuliaVisalli, Giulia Cafarella, Domenico Corica,  Malgorzata Wasniewska , Pseudohypoparathyroidism and its 
various phenotypes: three sisters with three different clinical presentations (CCS) (Socio presentatore M.Wasniewska 
16:15 Rosaria M. Ruggeri, Alfredo Campennì , Salvatore Cannavò, Familial hypocalciuric hypercalcemia in an adult male: grey zones of the differential 
diagnosis from primary hyperparathyroidism (CCS) 
16:30 Antonella Gambadauro, Giorgia Pepe, Celeste Casto, Angelo Tropeano, Carmelo Romeo, Malgorzata Wasniewska,  Heterozygous variant in 
NR5A1 gene as a monogenic form of gonadal dysgenesis: Case Report (CCS) (Socio presentatore M.Wasniewska ) 
16:45 Antonio La Pietra, Michela Pugliese  Giordana Merola , Maura Albanese  , Antonio Pugliese, Annamaria    Passantino, An unusual case of cor 
triatrum dexter in a dog (CCS). (Socio presentatore M.Pugliese ) 
17:00 Selenia Lorenza Curatola, Silvana Briuglia, Anna Paola Capra, Tommaso Aversa, Malgorzata Wasniewska, Tricho-rhino-phalangeal syndrome: a 
rare case of disharmonic short stature(CCS) (Socio presentatore M.Wasniewska) 
17:15 Bruno Murdaca , Rocky La Maestra,  Giordana  Merola, Maura   Albanese  , Annamaria Passantino ,Michela Pugliese Electrocardiograhic 
examination in calves (OS) (Socio presentatore M.Pugliese ) 
17:30  Michele Scuruchi, Angela Avenoso,  Salvatore  Campo
 
,  Fiorenza  Gianì
 
, Giuseppe M. Campo
 
,  Rosaria M. Ruggeri
 
, Angela D’Ascola,  
Serglycin, a pro-inflammatory proteoglycan, is involved in inflammation and downregulation of thyroid-specific genes via cd44 in human thyrocytes (OS) (Socio 
presentatore RM Ruggeri  ) 
18:00 Chiusura del collegamento  
 
